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ここに収めた古典日本文学作品等の翻訳参考文献データは主に海外で活躍 している日本文学
研究者のためのインターネット上の雑誌(メーリングリスト)であるPMJS(PremodernJapanese
Studies『前近代日本研究』という呼称のもとに発足)において掲載されているものであり、今 のと
ころ1600年代 ぐらいまでのものをカバーしている。内容はインターネット上において常時更新され
ているので、最新の情報については次のリンクを参照されたい。
http:〃www.1neijigakuin.ac.lp/一pmjs/tralls/trans.htm1
現在のところ勅撰集では『古今和歌集』の全 訳だけしか存在しない、多くの和歌は様々なアンソ
ロジー、研究書に分散して翻訳されており、それ らは、ここにおいて網羅されていない。和歌 につ
いては別データベースを作成する予定である。なお連歌関連 と中世 日記の翻訳のデー タベース化
は遅れ気味で、不十分である。ご了承頂きたい。また謡曲の翻訳については、アンソロジーのタイ
トルしか記載していないが、以下のリンクに詳細がある。
血ttp:〃www.meiligakuin.ac.jp/一pmjs/biblio/簸oh-trans.Ltml
なお文学と関連の深い史書、仏教関連書の翻訳も幾つか記載した。また日本漢文に関するより
詳細な文献 については、FrancineH6raiLBノわ110g躍ρ毎θ力poη∂fsθ(Paris:PO.E,1986)
を参照して頂きたい。
凡例
1項 目はアルファベット順である。基本的に「単行本」は翻訳者名、書名(イタリック体)、
出版地、出版者、出版年、総ページ数(pp.)という順序で記載した。但 し、出版地、総ページ数な
どの記載がない場合もある。
(例)McCullough,HelenC.乃1θso∫.盈θ'Lyη℃31五切sodθ5丘om7bη仂一Ceη加η・ノヨρa刀.
(翻訳者名)僑 喀,飆
Stanford:StanfordUP,1968.
(出版地)1(出版者),(出 版年)
「雑誌」は、翻訳者、タイトル(コーテーションマーク、旧1で括る)、雑誌名、巻号数、出版年(括
弧で括る)、一(pp.)と いう順序で記載した。(付):ペー ジ番号pp.の後、例えば
123ffとあるのは 「123ページから」の意。
(例)Cranston,EdwinA"TheDarkPath:ImagesofLonginginJapaneseLovePoetry!
(翻訳者名)("タ イトル:副題")
HJAS35(1975),pp.60-100.
(雑誌名)(号数)(出版年)(掲載ページ)
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2良 く出てくるアンソロジー、論集は編著者名と書名を略記 し、同じく頻度の高い雑誌
名には略号を用いた。雑誌略号一覧はデータ冒頭に記載した。略記したアンソロジー、論集につ
いてはデータ末尾に一覧を設けた。
3翻 訳者名は原則として姓を先に記し、コンマを付 した後に名前、ミドルネームの順で記
載してあるが、名前、ミドルネームがイニシャルの場合もある。なお、翻訳者が複数の場合、二人 目
以降の翻訳者名は名前、姓 という順序に戻る。
4複 数の翻訳がある場合は最も新しいものから古いものの順で表記した。
5再 版などの情報がわかるものについては、それらを"reprinted"などとして記載 した。
6博 士論文として提出され、出版されていない翻訳については(博)と記した。同じく修
士論文は(修)。
7英 語以外の言語による翻訳は、フランス語は(仏)、ドイツ語は(独)、ロシア語は(露)、イ
タリア語は(伊)、オランダ語は(蘭)の略号で表記 した。その他の言語は括弧 内に言語名を記 した。
81Abridged「1は 抄訳、11Selections「1、"Excerptsll、11partialtrans.11などは抜粋の意。
(例)AbridgedinBrazell,丁冶d1がoηa1ノヨρaηθsθ皿 θ2ホe若1998,pp.295-300という記載は、
Brazell氏著、1998年発行の乃笥d漉011∂〃3paηθsθ丑 θ∂`θrに抄訳が収載 されている、の意。
9長 音記号は字体の都合上マクロン(母音上の直線による記号)ではなく、アクサンシル
コンフレックス「〈」(山形 の記号)を用いた。
10大 学出版局の場合、Universityを略 してU.またはUniv.としているものもある。また
UniversityPressを略 してUPと記 している場合 もある。
11デ ー タの中に英語による若干のコメントを残した。多くは論文などに散見された日本
語書名の翻訳例である。書名翻訳などの参考として利するところあれば幸いである。
【雑誌名と略号】
略号
HJAS
JJRS
MOAG
MN
PO.F.
PCCJL
TASJ
雑 誌 名
HarvardJournalofAsiaticStudies
JournalofJapaneseReligiousStudies(NanzanUniversity).
MitteilungenderdeutschenGesellschaftfUNatur-undV6kerkundeOstasiens
MonumentaNipponica(SophiaUniversity,Tokyo).
PublicationsOrientalistesdeFrance
PrincetonCompaniontoClassicalJapaneseLiterature
TransactionsoftheAsiaticSocietyofJapan
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A
通治0111e-ga佩a『藍 染 川 』
◇ExcerptsinPigeot,ル倉ch加 痘 一bπη,1982,p.28.(仏)
AnegakδjiImashinmeihyakkuin姉小 路 今 神 明 百 韻
◇Hare,ThomasW."LinkedV6rseatImashlnmeiShrine."MN34.2
(1979),pp.169-208.
ノ4㎡a1【ello旧舶re『 在 明 の 別 』
◇Khan,RobertO.[BookI,partofBookH,mostofBook皿コin[盟 耿 θ
ηo陥 ・k8rθし6θ ηrθ,6θη(1θr,and6θηθ∂10野1η ∂La'θTwε11乞ゐ一cθη`〃ry
ルZoηogヨ鮟rf.Ph.D.diss.,UniversityofBritishColumbia,Vancouver,
Canada,1998.(博)
◇Khan,RobertOmar.[Selections]inMiller,。劭rが ηg5説P∂ ㎜,1996.
.4お班 ηo㎡ 『敦 盛 』(幸 若)
◇Araki,7ゐθB∂ぬ(1-P凋1η∂of1レZθdfθyヨ1丿ヨP∂η,1964,PP.150-71.
Araki,abridgedinBrazel1,7弛adfがoη∂1ノヨP∂刀θsθ7hθ8飴r,1998,PP.295-300.
azumaasobillta東遊 歌
◇llSurugaDancelltr.HiroakiSat6.inSat6andWatson,塊力亡飴1∂ηゴs,
1981,p.154.
々 班 η∂ 舶 幽111f『吾 妻 鏡 』
◇Shinoda,M.7ゐθ.Fb衄曲go∫ 功 θ 陥 加a1ヒα毋 訪ogα ηaホθ,1180-1185,
w勧sθ1θc古θd飽 刀s1認oηs丘01ηごヵθノレ αη1a、險 瓔 η11.ColumbiaUR1960.
[Partialtrans.offirstfivebooks.]
◇McCullough,William.四TheAzumaKagamiAccountoftheSh6kyαWar.ll
MN23(1968),pp.102-55.[Trans.ofbook25,concerningyear1221.]
azumauta東 歌
◇Kudaka,Yasuko..』レ衄1∂一α鮟,oα,1'θ即rθss/oηゴθ1乞moπrd∂11slapoθsfθ
dα ㎜1η θs1ごc1θaz1力poη.(1aηs1θ.觀1ηθ 万礎 θdα!吻 ηア10-shθ.Paris:
EditionsY6u-Feng,1996.(仏)
◇BownasandThwaite,ノヨp∂ηθsθ絶 ∫5θ,1964,p.22.
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8a治 五δ1ron『梅 松 論 』
◇Uyenaka,Shαz6.llAstudyofBaish6ron,asourcefortheideologyof
imperialloyalisminmedievalJapan.llPhD.diss.,UniversityofToronto,
1979。[Excerpts.OnepassagecitedinBrownlee,Polfがca1乃oα召ぬ41991,
pp.86.](博)
Benηoηa治 血fllf盟 『弁 内 侍 日記 』
◇Hulvey,S.YUmiko.5acrθdR1孟θsわyMooη ㎏ 力亡Bθη η01Vals乃1ハ畩k1.
CornellEastAsiaSeries,Forthcoming.
◇Hulvey,ShirleyYumiko."TheNocturnalMuse:BennoNaishiNikki,"
MN44:4(1989),pp.391-414.
◇Hulvey,ShirleyYhmiko.胛TheNocturnalMuse:aStudyandPartial
Translationof四BennoNaishiNikki,"aThirteenthCenturyPoeticDi-
ary.llPh.D.diss.,Berkeley,1989.(博)
8enkefmonρga血 ㎡ 『弁 慶 物 語 』
◇Sieffert,Ren6.Hls孟01rθdθBθηk ノ.Paris:PO.E,1995.95pages.
Bπηgり 血doh『 豊 後 風 土 記 』→Fudoki
◇Aoki,Rθcor(1sof叨11ゴ8ηdEar訪,1997.
Bπ垣rηfηeη ノ4ga醜 ηガ伽0・kkadazaf一η0虐 伽 一血0-sochf踏 衄e血5a吻awase
『文 治 二 年 十 月 廿 四 日太 宰 権 師 経 房 歌 合 』
◇Poemandjudgementtr。inPigeot,ハ〃cゐヶ α、kf一わαη,1982,pp.146-7.
Bロ η細 δh価ro血 『文 鏡 秘 府 論 』
◇Bodman,RichardWainwright.llAStudyandTranslationofKukails
「Bunky6Hifuronl.「IPh.D.diss.,CornellUniversity,1978。(博)
B麗550kロ5e薀 η0π 加 伍 πSSO]k覆5e猛猛a丿 『仏 足 石 歌 碑 』
◇Cranston,EdwinA..A陥 舶 ノ1㎞坊0108ア'7b1πmθ011θ.・丑 θ6θ η1一
αfsむθη1ηgOμρ.Stanford:StanfordUB1993,pp.767-75.[AsllBuddha[s
FootstonePoemslり
◇Miller,RoyAndrew.`7ゐθ、Fbo加η嘘so∫ 出 θβ認d乃 ゴ 、肋E勧 酌 一Cθ沈 σ.
rア・01dノヨP∂ηθsθ%θ がc5θσαθπcθ.NewHaven:AmericanOrientalSoci一
日本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
ety,1975..
◇Mills,DouglasE.鱒TheFootprintsoftheBuddha.1リb〃rηalof仂θAmeπ 廴
caη0η'θη蘯150α●θζ780.3(July-Sept.1960),pp.229-42.
C
α 直e猛fl池 亭 記 』慶 滋 保 胤
◇Watson,Burton.1「RecordofthePondPavilion,llin.加a刀θsθ甜 θ毋 加rθ
fπα ～加 θsθ,Vbl.1.NewYbrk:Co玉umbiaUR1975,pp.57-64.
◇Dong,DonaldD.YbshishigenoYasutane,αゴ飴猛f.MN26(1971),pp.
445-53.
D
D短 期茄oη 盃o盈π 加 孟【θ幻 石∂geηjkf「大 日本 国 法 華 経 験 記 』
◇Dykstra,YbshikoK.ルπ」脇cα10π57詮1θsof酌θLo`αs5α韵 力`oヱηノ1ηα'θη'
ノ3pa11.Honolulu:UniversityofHawaiiPress,1984.
E
E趣f撹ef『 詠 歌 一 体 』 藤 原 為 家
◇Brower,RobertH."TheForemostStyleofPoeticComposition:Fuji-
waraTameielsE紐刀oπ 飴ノ.llMN42(1987),pp.391-429.
Ef幽 加o∬ ρg3加㎡ 『栄 花 物 語 』
◇McCullough,HelenC.,andWilliamH.McCullough.距1θo∫初o冊r
111gjFb19亡α 1θs.'ノ4η1181sofノ盈P812θsθノ4レゴsホo(凋白lc1漉f11ご1～θ1海fa11」Pb1ゴo(1.2
vols。Stanford,California:StanfordUR1980。
◇Hurst,G.Cameron,皿,llMichinagalsMaladies.llMN34.1(1979),
pp.101-112.
E齪9fs五猛f『 延 喜 式 』
◇Bentley,研sωrlo蝉p」西ノca1かθη{1s,2002,pp.207-209.[Twoηoπ'ω(lllit一
139
urgiesll)fromEη81'訪澀.コ
◇Bock,FeliciaG..αassjcalLθarη加galld2陵01sムP鮟cだcθs111Earヶ・力pa11,
研ゲ訪 ∂ 魏 ～ηshがoηof」Boo盈rs.贋aηdXXofごカθ、Eh8ゴー5h瀕ゴ.OccasionalPa-
perNo.17,CenterforAsianStudies,ArizonaStateUniv.,1985.
◇Bock,FeliciaG.胛TheEnthronementRites:TheTextofEロ8ゴs乃鎧,
927.llMN35(1982),pp.307-37.
◇Bock,Felici.aG.Eη8ゴーs乃謝,・procθ面rθsof訪 θEηglEr3。Monumenta
Nipponicamonograph.2vols.Tokyo:SophiaUniversity,19704972.
◇Bock,FeliciaG.llEngi-shiki:ceremonialproceduresoftheEngiera,
901-922."Ph.D.diss.,UniversityofCalifornia,Berkeley,1966.(博)
◇Ellwood,RobertS.7ゐθ 、麁8訂of.駈 ηgsh加。.4ccθssloη0θrθmoη1θs1η
跏cfeη`ノ勿 ∂η.Monograph,Tokyo:SophlaUniversity,1970.
→DonaldPhilippiによ る 訳(Eηg1のs乃猛f,book8)はNorito(祝詞)の項 を み よ 。
Eh加 ㎞yoηen5φgゴdlo㎞gfη πaηfmfchf如a、kπf皿『延 徳 四 年 宗 祇 独 吟 何 路 百 韻 』
◇Carter,Roa〔1ωκoη1説sαわarヨ,1987,pp.117-165.[Titletr。asllSolo
sequenceinone-hundredversescomposedonthefirstdayofthesixth
lunarmonth,thefourthyearofEntoku[1492]llandabbreviatedas腎S6
gi,ssolosequenceof1492.,1]
F
1弓躍d「o・kf風土 言己
Bungofudoki,Harimafudoki,Hitachifudoki,Hizenfudoki,andIzumo
fudoki
◇Aoki,MichikoYamaguchi.1～θcorげsof曙ηd8ηd、劭r訪,㌧4丁 盈η曲 がoηof
Fレげo左4刑'訪1血彑ro(1αcがoηaηdCon11ηθη加n'θs.AssociationofAsianStud-
iesMonographandOccasionalPaperSeries,no.57。AnnArbor:Associa-
tionofAsianStudies,1997.307pages.
◇Naumann,勿 αわθrsc加1θ,1973,pp.27-29.[StoryofUrashima.Term
和do痘tr.asllLandesbeschreibungen.円(独)
◇Florenz,Karl..尨p∂ηfschθルヶ仂010望'θ.MOAG1901,pp.282-308.
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[Trans.ofshortpassages](独)
1耐即5乃 詮 ピ、Fbgaw袈、㎞511ε1丿『風 雅 和 歌 集 』
◇BrowerandMiner,.尨p砌θsθCoαr'.Fbθ妙,1961.[36poelns]
<>Carter,7}ヨd7がol1∂1力p811θsθ」P∂θケy,1991。
劭 舶 ηzazeηgf『普 観 座 禅 儀 』
llGeneralAdviceont車ePrinciplesofZazenll(Dogen)
◇Y6koiYhho.ル1ヨsむθrPδ9θη.ノ1η加 ケo(1αcだo刀叨 『酌sθ1θcホθ(1㎜'跏95.
NewYbrk,1976.
◇Dumoulin,Heinrich.llAllgemeineLehrenzurForderungdesZazen
vonZen-MeisterDogen丿lMN14(1958-9).
◇MasunagaReih6.、血 ケodαcがoηtoHukanzazangi.Tokyo,1956.
fuzokuuta風 俗 歌
◇foursongstr.HiroakiSatoinSatoandWatson,E勧'飴拍 ηds,1981,
pp.155-6。
G
0θ毎r1η0110幽加 ㎡ 「源 氏 物 語 』
◇Fiala,Kare1.」Pガわθ、西pが ηcθ6θ ηd励o.Vb1.1.Prague:Nakl.Paseka,
2002.380pages.(チェ コ語)
◇Tyler,Royall.7hθ7診1θofOθ双ガ.NewYbrk:VikingPress,2001.Paper-
backedition:PenguinClassics,2003.1174pages.
◇DeWblf,Charles.llThePrinceandthePussycat:Excerptsfrom7hθ
乃1θo∫6θ 頭withCommentaryonFourTranslations.ll.論f69伽kα
由 忽8左αHヶo訪 ゴ幼 ろ∂ガηわaη、伽 喫 左d1(May,1996),pp.71-103.
◇McCullough,HelenCraig.6:θ理ガ&H6飲 θ.・5θ1θcがoηs丘omTheTaleof
GenjiandTheTaleoftheHeike.Stanford:.StanfordUR1994.
◇Rickmeyer,JensandIrisHasselberg.KZ∂ss/sc加p砌fsc西θLθk縦rθ,
θθ坦ガ ηoMoηoga飽 が.Hamburg:Buske,1991.[Detailedintroductionto
languageof6θ14fthroughanalysisof,lKiritsubdlη18盛ゴ。コ(独)
.◇Sokolova-Delillsina,Tatiana.」Po肥s`00θ11dzた6θηdz1-mollog鉱a1ゴ.6
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vols.Nauka,1991-3.(露:)
◇NakamuraandCeccatty,㎜ θAηs,1982,pp。61-75.llLeromande
Genji"[52ndchapterl,Kagerolltr.asllLIEphemerell](仏)
◇Seidensticker,EdwardG.2物θ 乃1θof6θ 」qガ.NewYbrk:AlfredA.
Knopf,1976.
◇Sieffert,Rene。Lθ1万'dα6θ瑕ヴ.2vols.Paris:PO.E,1978-85.Reissued
PO.FTama1993.[Partlwaspublishedintwovolumesin1978:Vbl.1
丘om[IKiritsubolltollMiotsukushi四andVb1.2fromllYbmogiullto四Fulino
Uraba."Thetranslationoftherestwaspublishedin1988.](仏)
◇Benl,Oscarθe翊一Moηogヨ偽 ゴ.2vols.Zurich:ManesseVbrlag,1966.(独)
◇Haguenauer,Charles.Lθ6αψMρ 辺oga飽r1.Paris:Pressesuniversita-
iresdeFrance,1959.["Kiritsubollonly](仏)
◇Waley,Arthur.Tゐθ7海1θo∫0θ雌 五 ハb四 〃 η 翫x勘r孟sわy五 ヨ(ケMαr∂一
s∂1ゴ.London,1925-1933.
◇Suyematz,Kenchio[Suematsu,Kench6].6θ皿ガ η10ηo塑如η'.London,
1882.[ReprintedinTuttlepbk](以下 ウェイ リー 訳 か らの重 訳 と思 わ れ る もの)。
◇5亡o舶(ガ6θ 雌'ガ 加 η⑳ θ 写ρ1θηげθη`θ'rom砌zo91'∂Pρoηθsθdθ11短
sθcolo/MurasakiShikibu;acuradiAdrianaMottidallledizionediAr-
thurWaleγTorino:Einaudi,1957.(伊)
◇P1θ6θsc西1c1πθ70mP㎡ ηzθη6θ 理ガ.NachderEnglischenUbertragung
vonArthurWaley,DeutschvomHerberthE.Herlitschka.2vols。Wies-
baden:InselV6rlag,1937.(独)
◇[Dutchtranslation:Amsterdam,VanholkemaandWarendorf,1930。](蘭)
◇Alkman,Annastina.0θβ1ゲsrom∂η'θηメ8paηs左Poηノπaηノbr1000∂rsθ一
dヨ11∂7Hδ而a1ηθηMHr2sa1ゴ.Stockholm:BokforlagetNaturochKultur,
1928.(スウェ ー デ ン 語)
◇ 五θ 、配01ηaη4θ6θ雌'/ル 名oα凋sヨ」を1島 澀 わoα;tradui亡parKikouYamata
dlaprさslaversionanglaisedeA.Waley,etletexteoriginalancien.Paris:
Plon,1928.(仏)
6eηガmo∬ ρg:a加㎡eko加ba『 源 氏 物 語 絵 詞 』
◇Morris,Ivan.TheTaleofGenji5cro11.Tokyo:Kodansha,1971.
日本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
◇Murase,Miyeko.、配oηo酵凋p毎of坊 θ 惣1θof6e理 ガ'6θηガ ηコoηo塑飽 η'
θ左oω加.NewYbrkandTokyo:Wbatherhill,1974.
6θηkδ5ha」kπ5ho『元 享 釈 書 』
◇Naumann,Wblfram,llKeinVbgelsingt.GedankenundImpres-
sionendesM6nchesKokanShiren(1278-1346)imHeiligtumvonIse.ll
βoc加mθrノ 劾rわ αcゐzαrOs伽 ノθηfbrsc如ηg12.2(1989).[Trans.from
bookXV皿](独)
◇Ury,MarianBloom.llGenkoshakush6,Japanlsfirstcomprehepsive
historyofBuddhism,apartialtranslation,withintroductionandnotes.ll
PhD.diss.,Berkeley:UniversityofCalifornia,1970.497pages.(博)
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◇Ponack,David.7hθ1㌃3c加rθofMθa11加g.'ノ4ρaη's5シη訪 θs∫sofα～加a
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AcrosstheMountainsl:ChineseandtheAestheticsoftheShinkokinshα。韓
◇Bundy,Roselee。騨Theusesofliterarytradition;thepoetryandpoetics
ofth65西加ko肋sh旋 丿lPh.D.diss,Chicago,UniversityofChicago,1984.
(博)
5hf∬5θn陥 盈a『 新 撰 和 歌 』
◇McCullough,Helen.llShinsenWaka胛inMcCullough,1動㎞ 阨 舶s加,
1985.
5i伍π5e血ZHfηδ 『新 撰 髄 脳 』
◇Teele,N圭cholasJ.llRulesforPoeticElegance,FujiwaranoKintδ1s
飭1ηsθηzα1η∂alld陥 舶1ヒαゐoη丿lMN30(1976),pp.145-64.
Shint6texts神道
◇Florenz,ραθ11eη,1919.Reprintedition1997.(独)
s配n飴s五4「 神 道 集 』
◇Jesse,Bernd.llDerWdseGottAmeisenmacht.EineseltsameGe-
schichteausdemjapanischenMittelalter."InGregorPau1,ed.,.K万sc加θ
砌d珊 盟7c藍e1願 ρ8η1scゐθr洫 伽r(FrankfurtamMain:PLang,1987).
◇Mills,D.E.llSogamonogatari,訪f11'δs觚andtheTaketoriLegend丿l
MN30.1(1975),pp.37-68.
劭fm」ka四a」k佐δ 『白 河 紀 行 』 宗 祇
◇Carter,StevenD.1[S6giintheEastCountry.5ゐ1r∂左∂聰K丞 δ丿lMN42
(1987),pp.167-209.
S血obqglenz∂『正 法 眼 蔵 』 道 元
llTreasuryoftheEyeoftheTrueDharma貯or門TheEyeTreasuryoftheRight
Dharma四
◇NakamuraandCeccatty,ル砌 θAη5,1982,pp.145-159.(llLar6serve
visuelledes6v6nementsdansleurjustesse[1)(仏)
◇Nakamura,Ry6ji,andRen6Ceccatty.Sh6b6genz6-L∂r6sθryθvf5αθ11θ
dθs6語 ηθmθ11孟s誂～ηs飴 αr/Hs酋θssθ,deDogen,extraitschoisis,traduits
etannot6s。Paris:EditionsdeLaDiff6rence,1980.(仏)
◇Nishiyama,K6sen,andJohnStevens.Sh6b6genz6,坊θ θyθaηdケ θ∂一
目本古 典文 学翻 訳デ ー タベー ス
sαrアof訪θぴ αθ拍w.Sendai:Daihokkaikaku,1975.
◇Renondeau,H∂ηθ11,飭111ra11,A厚c乃fre11θ'Pδgθη,1965.
→Forothertrans. eeH6ra呈1,βノわ〃ogr8p乃1θ,1986,p。24。
飭 ∂わφge並z∂z〃fη10n」膨 『正 法 眼 蔵 随 聞 記 』
compilationofD6genlssayingsbydisciple
◇Cleary,Thomas.Rθcordof枷ηgs乃θard丘oη17ヤθ∂sαびof飴 θ 甲 θof
∠カθケ αθ 孟θ∂chfllg.Bolder,Colorado:PranyaPress,1980.129pages.
→Forothertrans. eeH6rai1,β1b11㎎r2p五fθ,1986,p.25.
Sh㎎a、kπ如a㎞5h艱 『初 学 百 首 』
◇Bundy,Roselee."PoeticApprenticeship:FujiwaraTeikals訪o即左α
珎 盈 α5加.llMN45(1990),pp.157-88.
S血φガ11fπeηfπs血odooη伽akαsゐ 〃 「正 治 二 年 院 初 度 御 百 首 』
◇Brower,RobertH.砌 ゲ砿a」ra7わ佐 ∂'5、肋 η(かθ(1一ρoθη1sθσαθηcθof緬 θ
5ゐ(笏Erヨ,1200.Tokyo,SophiaUniversity,1978.
S血okロ η茄011gf『続 日本 書 紀 』
◇Lew童n,Bruno.llDieRegierungsannalendesKammu-tenn6.Shoku-
Nihongi36-40undNihon-k6kiト13(780-806),ll[呂Hammitzsch,Horst:
㎜o盈s折],1962,pp.1-291.(独)
◇Snellen,J.B.「「5五〇左α 一㎜011-gf,ChroniclesofJapan丿曽TAJS2ndse-
ries,11(1934),pp.169-239[trans.ofchapters1-3(years697-707)]and
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◇Zachert,Herbert.llDiekaiserlicheErlassedes5冶okα㎜oη μ'."ノ1s1ヨ
ル勧or8(1933).(独)
◇Sansom,George.llImperialedictsinthe働o左α一㎜011μ'.llTAJS2nd
series(1924),pp.1-30.
飭0㎞1【oj臨η5伽ar飭ok麗ko盈f血wa㎞ 訪 ρ丿 『続 古 今 和 歌 集 』
◇Carter,7拍d1がoη8〃2pヨ11θsθ。Poθかア,1991.[11poems]
◇Matisoff,Legθ11ゴ,p.165.[poemno.1265]
島 αk麗5hfηafsh加η65h詮 『式 子 内 親 王 集 』
◇Sat6,Hiroaki.5鹹ηgofBθad5,・Conlp1θごθPoθ」msofP㎡ncθss5ゐZ訂曲 ノ.
Honolulu:UniversityofHawaiiPress,1993.
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S血δ綱 盈fσ δゆ 盈f丿 「承 久 記 』
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1221丿lMN19:1/2(1964),pp.163-215;19:3/4(1964),pp.420-55.
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War.llMN23(1960),pp.102-55.
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riors丿lMN24(1969),pp。59-77.
◇Terretti,V.四RealtastoricaeimmagineletterariadelJ6ky血noRan丿1
61apρoηθ27(1987).(伊)
S血δnloη駈 『将 門 記 』
◇Brownlee,Po盈fc∂17乃oαψ',1991,pp.70-72.[Shortexcerpt.]
◇Rabinovitch,JudithN.5西δ」mo11左1'7カθ5ω ηFofル毎5a」ka〔10's1～θわθ11foπ.
MonumentaNipponicaMonograph58.Tokyo:SophiaUR1986.
◇Stramigioli,Giuliana.けMasakadoki.ll痘14s飽dθ夛15蝕d10r1θη鮟万53
(1979),pp.1-69.[CompletetranslationintoItalian.](伊)
◇Stramigioli,Giuliana.IIPreliminaryNotesonハ435a舶do1ゴandtheTai-
ranoMasakadoStory.llMN28.3(1973),pp.261-293.
S血δ加 お π 加o皿q幽 如㎡ 「正 徹 物 語 』
◇Arokay,Judit,trans.訪δ'θ孟sI1.の6θ{尨皿1ヒθη ■πrPfcゐ孟αη9'θ1刀θ メaρa一
ηfschθん θ掀aαsげ θm15..1肋r肋11dθr'.Munich:Iudicium,1999.(独)
◇Brower,RobertH.,trans.Coηver5∂だoη5叨'訪 訪 δ'θ孟sα.Wlthanintro-
ductionandnotesbyStevenD。Carter.AnnArbor:CenterforJapanese
Studies,UniversityofMichigan,1992,
Sh翫5五 ρ`5b窃 四a、kashρ丿 『拾 遺 和 歌 集 』
◇Carter,7抛d縦oηa1/2paηθsθん θかア,1991.[3poems]
◇BrowerandMiner,ノ2p811θsθCoα#1匚bθ妙,1961.[7poems]
島 麗血」慰 『春 記 』 藤 原 資 房
日本 古典 文学 翻訳 デ ー タベ ース
◇H6rail,Francine.Fμガ㎜r2η05πkθ 血s∂.!V∂古θsゴθ1偽ル θr1039.Paris:
Ga11imard,1994.131pages.[Tr.ofentriesfrom1039.10.1-1040。1.16](仏)
5δc11δshπ」h『宗 長 手 記 』
◇Horton,H.Mack.7hθノbαrηalof5δcゐδ.Stanford:StanfordUR2002.
5{嶼moηo幽 加 ㎡ 『曽我 物 語 』
◇Cogan,ThomasJoseph.肪θ7診1θof50g∂.TokyoUR1987.
◇Cogan,ThomasJoseph.四AstudyandcompletetranslationoftheSoga
monogatari.llPh.D.diss.,UniversityofHawaii,1982.(博)
◇Kitagawa,Hiroshi.乃θ7冶1θof訪 θ5(〕鴎∂1嚢一〇∠カθr5.Hikone:Shiga
Univ.FacultyofEconomics,1981.
5碗65血躍6yφ ガ 」版乃an『 曹 洞 宗 行 持 軌 範 』
Englishtitle:「IStandardsforS6t6SchoolPractice四
曹 洞 禅 テ キス ト翻 訳 プ ロジェク ト:
http3■www.stanfbrd.eduノ宮roup/scbs/sztp3/
5πmか05五f血on卿 加 ガ 『住 吉 物 語 』
◇Negri,C。L∂ρガ11⑫θssa(ガ5πη亦osゐ ノ.V6nezia:Marsilio,2000.114
pages.(伊)
◇Parlett,Harold.llTheSumiyoshiMonogatari.llTASJ29.1(1901),
pp.48-90.
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勉{洫fbanaηo伽yaη ∂㎡ 一de∬ 『橘 逸 勢 伝 』
◇Bohner,Hermann.ll7沈酎b∂11∂110Haア∂刀aη'一dθη.llMN5(1942).(独)
乃 茄e翅 ゴ 『太 平 記 』
◇McCullough,HelenCraig,llAMilitaryTale:TheGreatPeace四inMc-
Cullough,(冶ss/cヨ1/2p8ηθsθ、P广osθ,1990,pp..472-494.[Revisedtr.of
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◇OINeill,RG.llA面ch童yukipassagefromtheTaiheiki.韓Bα、πθ跏o∫ 仂 θ
5cゐoolofOη9θη顔1∂ηdノ猛 ゴc∂刀5加d1θs,UniversityofLondon,36(1973),
pp.359-367.
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◇McCullough,HelenCraig.ThθTaiheiki.NewYbrk:ColumbiaUniver-
sityPress,1959.[第1巻～ 第12巻]
◇Daniels,Sθ1ectionsfrom/apaneseLiterature,1953,pp.29-42,138-141.へ
(FirstpartofsectionITOto-no-miyaKumano一・ochinokoto"(book5)tr.
asT,Ootoo-no-miya'sflighttoKumanoT,)
◇Koike,Kenji."KusonokiMasashige.AuszttgeausdemTaiheiki.「tMN
4.1(1941),pp.133-65.(独)
Taikt'『台 記 』藤 原 頼 長
◇FormularecitedonEmperorKonoeisaccessionceremonyin1142
trans.inPhilippi,Norito,1990,pp.76-79(12-14).→Norito.
Tak㎞kura-inItsukushimagokδla'『高 倉 院 厳 島 御 幸 記 』源 通 親
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◇Geddes,Ward.i'TakamuraMonogatari."MN46.3(1991),pp.275-291.
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◇Mills,D.E."TheTakahashiUzibumi,"BulletinoftheSchoolofOrien-
talan(1AfricanStudies16(1954),pp.113-133.[Complete.]
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-KamakuraAge,TlinJeffreyPMass,ed.,TheOriginsofJapafi'sMedi・一
eva1World'Courtiers,Clerics,Warriorsan(1Peasantsinthe」Fourteenth
Centur7(StanfordUniversityPress,1997),pp.138-69.
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◇Sieffert,Ren6.LθOoη飴dαOo角pθ αr(1θBaηコわα15.Paris:PO.E,1992.
Originallypublishedas:,,Leconteducoupeurdebambous.胛Bα11θ血 ゴθ
拍1吻 ノsoη1%3ηco臓po118/5θ(1953).(仏)
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ホθη仂cθ η加 ηF.TrUbner,1888.ReprintedinCollectedworksofFrederick
VictorDickins;vo1。3(Bristol:Ganesha/Tokyo:EditionSynapse,1999)
乃maお 贋㎞ ㎡K∂ 加ac駈5δ5πf5ho『 玉 造 小 町 壮 衰 書 』
◇Kawashima,Terryl孵ゴ血g.Mヨ 麾 伽s'7hθ7bx衄 ∂100ηsヶ〃cがoηo∫
6θηdθr加 、砺1∂η 册d幽m∂ 左α盟.尨paη.Cambridge,Mass.:HarvardUni-
versityAsianCenter,2001.Translatedas四Theprosperityanddeclineof
TamatsukuriKomachill(translationpp.306-321,discussion130-174).
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◇Huey,RobertN.,andSusanMatisoff.llLordTamekanelsNotesonPo-
etry:7海η1θ左砌 θ勧o隔 舶s加.llMN40(1985),pp.127-46.
乃mπ 毋 π1aro-deη『田 邑 麻 呂 伝 』
◇Bohner,Hermann."Tamuramaro-denki.llMN2(1939).(独)
聾mηf5h∂ 『歎 異 抄 』
◇Bloom,Alfred.5吻古e望'θsfbrmodθm茄α勉g,8coη11ηθη飽ry叨 の訪 ごヵθ
飴x`ofごカθ7劭111sゐδ.Berkeley:NumataCenterforBllddhistTranslation
andResearch,1992.88pages.
◇Unno,Taitetsu.7診11η加s乃δ∴45履 ηBα(1面ゴs'α3ssゴc.Honoluh1:Bud-
dh量stStudyCenterPress,1982.
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勲 躍 逐δshf『田植 草 紙 』
Azuchi-Momoyamasongcollection(四ACollectionofRice-Planting
Songs「り,
◇Hoff,Frank.7ゐθ6θ ηf∂15θ (1.NewYbrk:Mushinsha-Grossman,
1971.
艶 皿zo幻 づk麗n『 典 座 教 訓 』道 元
◇ 五acαc伽SCα01adθ11a辺'a,ゴηSq羣刀a111θηが θ な∂(漉ゴoηθ 卿 ヨ.'亡θηZO幻 ・0一
左αη/E猛 θムOog加 η,conriferimentoallaregoladiSanBenedetto.Bolo-
gna:EDB,1998.125pages,(伊)
◇Wright,Thomas.1～e五η加gyoαr伽'加m訪 θ奐 ηK7勧 θη 亡oθη1勧 か
θηη1θ配.NewYbrk:W6atherhill,1983.122pages.
◇Viallet,Francois-A.2砌溜 ハ 嶮oゐ θ αη4五 θゐθ刀ノη8cゐ"7劭zo1(声o左αη"
"oηた η一Mθ赫 θrPogθη.FreiburgimBreisgau:Aurum,1976.162pages.
[TranslationofworkbyKoshoUchiyama](独)
→futuretranslationprojectofS6t6ZenTextProject
mぬf佩 町け ごδ5ef{feη`T∂5efdeη丿 『東 大 和 尚 東 征 伝 』
◇Takakusu,Junijir6.・陥11s乃加'srα ～1θη一α ～eη's丿γoJ履9θ`o訪 θ1勉s4
/4。D.742-54,わy/101η1一ηo一ル1aわノ孟06θη左∂ノ 乙4,D.779丿.London:Probst-
hain,1925.
◇Takakusu,Junijiro."Aomi-no-MabitoGenkai,722-785:Levoyagede
Kanshinenor童ent,742-754,llBEFEO28(1929),pp.1-41,441-472;29
(1930),pp.47-62.(仏)
霜 血o㎞7η5ho左 紐11fn麗加awa5e『 東 北 院 職 人 歌 合 』
◇Vbllmer,Klaus.Pro企5sloηeηα面 茄rθ'隔gθ'加1mノ`亡 θ1訛θr〃cゐθη
力P∂η.1互ηeE加 舳rα 刀91η 茄rθ50勿 忽 θschlc肋 αηd万 ホθr跏bc血θ1～ερr
2sθη孟∂がoηa1η、Bθfsp1θ1dθs'π}、bo蠹「ロ仍ロs乃o左αη1η召孟ヨ∂翩sθ'[IPeoPleof
skilllandtheir[wayslinmedievalJapan.Anintroductiontotheirsocial
historyandtheirliteraryrepresentationinthe,Tookulinshokuninutaa-
wasel].Hamburg:OAG,1995.551pages.(独)
聯'舶 虎 η6瞼 鹿 ηノ 『藤 氏 家 伝(家 伝)』
日本 古典 文学翻 訳 デー タベー ス
◇Bentley,研s亡o」α'ogrヨpゐ1c21ケθηds,2002,pp.133-150.
◇Bohner,Hermann.llKam3tari-den,TaishokukwandenKaden,d.i.
Haustraditionen(desHausesFujiwara)."MN4.1(1941),pp.207-245.
◇Bohner,Hermann-IMhchilnaro-den,Kaden.llMN5(1942),pp.
412-36.
[LivesofNakatominoKamatari(614-669)andMichimaro(680-737)]
窃 舶 η 」けkδ 『東 関 紀 行 』
◇Migliori,MariaChiara。11舶鯉'o∂ η'ぴoso、6eηes/e⑳010即9∂dθ1曲η'
dM∂ 鯉omθ 宙 θ昭 万 顔Pρoη θs1.11乃舶 η 鰍 δ ω1∂η'od1μη 四9a鯉'o∂
oガθ11'θ丿.Napoli:IstitutoUniversitarioOrientale,DipartimentodiStudi
Asiatici,2002.(伊)
◇Pigeot,Jacqueline.%7age(1anslesprovfηces(feIEsた7δkankfkδ.
Paris:Gallimard,1999.115p.(仏)
◇McCullough,HelenCraig.llAnAccountofaJourneytotheEastllin
McCullough,α8sslca1ノ勿aη θsθ乃osθ,1990,pp.421-446.
mno加 加e5血 δ5血δmoηo幽 加η'『多 武 峯 少 将 物 語 』
◇Miyake,LynneK.llT6nomineSh6sh6Monogatari:ATranslationand
CriticalStudy.1甲h.D.diss。,Berkeley,1985.(博)
1b㎡舶eb娜a加011ρgヨ 加 ㎡ 『と りか へ ば や 物 語 』
◇Stein,Michae1.1)ノθ レ∂r伽5c玩 θη θθsch叨`s茜θr,θ加 乃(叛sc加rRo1ηaη
∂αs(1θ叨 ノ2paηゴθs12.ノ訪 酌 召1辺θrお.FrankfurtamMain:Insel,1994.(独)
◇Willig,RosetteF7乃θ α ～ヨηgθ1加gs,・Aα∂sslc∂1.加aηθsθCo〃r'乃1θ.
Stanford:StanfordUR1983.
◇NakamuraandCeccatty,ハ〃11θ且ηs,1982,pp.81-89.[llSijepouvais
lesintervertir."Translationofopeningsofbooksoneandtwo.](仏)
◇Stein,Michael.1)357b盈8θbaアヨーMoηog∂細η'.Wiesbaden:Harrassow-
itz,1979.[Annotationmoredetailedthaninbookpublishedin1994。](独)
乃5allf掀f『 土 左 日記 』
◇01bricht,Peter.捌(響'scゐθ 」旋flηrθゴsθθ1ηノ∂paη1scゐθs乃gθ わαcゐ ∂αs
dθ澀 ノ訪rθ935,miteinemNachwortvonIrmelaHiliya-Kirschnereit.
FrankfurtamMain:Insel,2001.61pages.(独)'
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器H鰕y磁f.Paris:PO.E,1993.95pages.(仏)
◇Carter,五a6醜ゴoηa1/apaηθsθ、PoθぴZ1991.[Selections.]
◇McCullough,HelenC.Includedin:McCullough,」Kb㎞陥1ヒ∂s撮,
1985;alsoinMcCullough,αass∫ca〃3pヨηθsθ」酢osθ,1990,pp.73-102]
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